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1J0HDÄNTO
Vesihallitus kerää vuosittain tietoja vesi- ja viemärilaitoksis
ta. Pääosiltaan tiedot julkaistaan vesihallituksen Tiedotuksia
—sarjassa, jonka numero 249 sisältää vuoden 1983 tiedot. Koska
vesihuoltolaitosten maksuista on edellä mainitussa tiedotteessa
vain vesipiirejä ja koko maata koskevat keskiarvot, julkaistaan
tässä vesihuoltolaitoskohtaiset tiedot. Edellisen kerran vesi—
ja viemärilaitosmaksut on julkaistu tässä julkaisusarjassa vuon
na 1980 numerolla 1980:36.
“Vedenkulutusmaksu” on laitoksen vesikuutiota kohden pienkulut—
tajilta perimä maksu. Kohtaan veden hinta (“laskennallinen
hinta”) on laskettu kuluttajan maksama hinta vesikuutiosta li
säämällä kulutusmaksuun mittarimaksusta ja perusmaksusta aiheu—
tuva kustannus vesikuutiota kohden ns. normaaliomakotitalossa
(asuinpinta-ala 100 m2, tontin pinta-ala 2 000 m2 ja veden-
kulutus 200 m3 vuodessa) Perusmaksut ja mittarimaksut tar
koittavat omakotitalon maksuja. Taulukossa 3 on mukana ainoas
taan sellaiset laitokset, jotka perivät erikseen sekä vedenkulu—
tusmaksua että jätevesimaksua.
Laitoskustannukset vastaavat vesihallituksen tiedotuksessa 249
olevia laitostunnuksia.
Lisätietoja vesihuoltolaitosten kyselystä saa vesihallituksen
vesihuoltotoimistosta (puh. 90—69511, Laura Koivumäki).
VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN PERIMÄT MAKSUT VUONNA 1983
Maassamme oli vuoden 1983 lopussa 794 yhdyskuntien vesilaitosta
ja 614 viernärilaitosta. Vesilaitoksista 155 toimii kaupungeissa
ja 639 muissa kunnissa. Vastaavat luvut viemärilaitosten osalta
ovat 125 ja 489.
Vesilaitosten perimat maksut jakautuvat toistuvasti perittäviin
rraksuihin, joita ovat kulutusmaksu, perusmaksu ja mittarimaksu
seka kertaluonteisiin maksuihin, kuten liittymismaksu ja tontti—
johtomaksu
Kulutusmaksua perivät lähes kaikki vesilaitokset. 145 vesi
laitoksella (18 %) oli käytössä useampi kuin yksi kulutusmaksu
luokka, ja 566 laitosta (71 %) käyttaä normaalikuluttajilla vain
yhtä maksuluokkaa. Keskimaärin vedenkulutusmaksu oli kaupungeis
sa 2,19 mk (pienin arvo 0,75 mk ja suurin 4,70 mk) ja muissa
kunnissa 1.95 mk (pienin arvo 0,40 mk a suurin 6,00 mk). Kulu
tusmaksujen osuus on n. 90 % veden laskennallisesta hinnasta
eli kaikista vesilaitoksen toistuvasti perittävistä maksuista.
Tampereen, Vaasan ja Kymen vesipiireissä veden laskennallisten
hintojen keskiarvot ovat 31.12.1983 hieman muiden vesipiirien
keskiarvoja aihaisemmat. Keskiniaärin korkeimmat hinnat ovat
Lapin, Kuopion sekä Gulun vesipiireissä. OmakotItalon liittymis
maksua peritään kaupungeissa 47 vesilaitoksella (30 %) ja muissa
kunnissa 524 laitoksella (82 %). Liittymismaksun suuruus vaihte
lee n. 150 mk:sta 10 000 mk:aan ja on keskimäärin 2 400 mk.
enärila toket perivat kyttor[aksua ja liittynlsmaksua Käyt—
toraksu r r ytyy 1 tai Le aytta te c raaran ru aan.
liirtymisnaksun maaröytymispcrusteena on tontin tai rakennus—
Pai•Kan pinta—ala tai rakennast; kerrosala. 1 esihuoltoyntymieri
maksut perustuvat laitoksen ja kuluttajan väliseen sopimukseen
ja tOJVdt nyös ui ia yhdistetty vesiiirosmakseihin,
Viemarilaitotsilla on yleisesti klytössä vain yksi käyttomaksu,
jonka suuruus on keskimäärin kaupurgeissa 2,76 mk ja muissa kun
nissa 2,37 mk. Käyttoniaksuje keskia vot ovat kainuun, Vaasan ja
Turun vesipiireissä 3l.l2.l9b3 hieman muiden vesipiiren keski—
ar-/oja aihaisemmat. Keskimäarin kcrkeimma käyttömaksut ovat
Lanin, Komkolan ja Pohjoisarjalan vesipiireissä. Liittymis—
n sua pe ;i 33 vinärilaat sta (26 kaupurgeissa a 402 v
rarii it sta (82 %) mu ssa lurrissa Liitymisaksur sruus on
kcskinäiarin ,42 r /r2 koska liittyr Lnäk askentaperus
tetta ei vesihuoltolaitoskyselyn yhteydessä ole tarkasti selvi
tetty, luotettavia yhteenvetola ei naistä veroa esittää.
3Taulukko 1. Pienkuluttajilta perittävät vedenkulutusmaksut 31.12.1983 vesipiireittäin
alin maksu ylin maksu laskennallinen hinta
Vesipiiri mk/m3 mk/m3 mk/m3
kaup. kunnat kaup. kunnat kaum. kunnat yhteensä
Helsinoin 1.30 .50 2.95 3.90 2.42 2.13 2.20
Turun 1.60 1.00 3.50 3.44 2.89 2.16 2.29
Tampereen 1 .39 .50 3.00 3.00 2.24 1 .84 1 .94
Kymen 1.80 1.00 2.60 4.40 2.29 2.11 2.18
Mikkelin 2.00 1.25 2.50 3.11 3.01 2.17 2.26
Kuotion 2.20 1.00 4.70 2.70 2.83 2.48 2.56
Pohjois—Karjalan 2.20 .54 2.50 3.00 2.44 2.23 2.26
Vaasan 1.00 .40 2.75 3.50 2.01 1.99 1.99
Keski—Suomen 2.20 1.10 2.55 3.00 2.53 2.22 2.25
Kokkolan .75 .50 3.20 3.60 2.48 2.17 2.23
Oulun 1.35 .70 3.30 5.00 2.59 2.53 2.53
Kainuun 2.20 .60 2.65 2.70 2.59 2.18 2.23
Lapin 2.40 1,00 2.85 6.00 2,61 2.85 2.81
Koko maa .75 .40 4.70 6.00 2.44 2.22 2.26
Taulukko 2. Viemärilaitosten maksutaksat 31.12.1983 vesipiireittäin
alin maksu ylin maksu keskiarvo
Vesioiiri mk/m3 mk/m3 mk/m3
kaup. kunnat kaup. kunnat kaup. kunnat yhteensä
Ä) Käyttömaksut
Helsingin .98 .85 3.50 3.30 2.74 2,36 2.44
Turun 2.10 .80 3.30 3.25 2.70 2.16 2.26
Tampereen 1.90 .93 4.00 3.00 2.74 2.23 2.37
Kymen 2.15 1.20 3.50 3.35 2.77 2.44 2.55
Mikkelin 2.50 1.25 3.80 4.00 3.04 2.46 2.52
Kuopion 2.20 1.30 3.40 3.20 2.89 2.40 2.48
Pohjois—Karjalan 2.70 1.22 3.80 4.25 3.15 2.52 2.61
Vaasan 1.90 .40 2.79 3.24 2.46 2.18 2.24
Keski—Suomen 2.20 .50 3.00 3.00 2.54 2.30 2.33
Kokkolan 2.00 1.73 3.90 3.80 3.03 2.57 2.66
Oulun 2.50 .55 2.90 5,00 2.73 2.46 2.49
Kainuun 3.08 .95 3.0$ 2.75 3.08 2.13 2.20
Lapin 2.25 .30 3.35 5.37 2.74 2.85 2.83
Koko maa .98 .33 4.00 5.37 2.76 2.37 2.44
B) Liittymismaksut
Helsingin 4.39 1.90 7.40 7.40 6.04 3.69 3.80
Turun 1.50 6.50 3.54 3.54
Tampereen 2.70 1.99 3.14 6.20 2.87 3.30 3.27
Kymen 3.20 1.67 3.20 5.90 3.20 3.21 3.21
Mikkelin 1.30 5,10 3.27 3.27
Kuopion .90 4.20 2.82 2.82
Pohjois—Karjalan 3.20 2.36 3.20 5.00 3.20 3.39 3,3$
Vaasan 1.32 1.9$ 3.50 5.00 2.79 3.14 3.07
Keski—Suomen 3.00 1.5$ 3.00 8.70 3.00 2.90 2.91
Kokkolan 3.25 1.75 3.25 5.00 3.25 3.14 3.15
Oulun 1.75 8.50 4.16 4.16
Kainuun 2.30 10.00 3.71 3.71
2.00 8.52 4.41 4.41
3.? .)0 .10 10.20 3,4? 3,41 3.42
4Taulukko 3. Vesi— ja viemSrilaitosten vedesta perimä kuutiohinta yhteeni 31.12 • 1983 vesipiireittKin
-
alin hinta ylin hinta keskiarvo
Vesipiiri mk/m3 mk/.3 mk/.3
L...............Saaa
Steens
Helsingin 3.33 2.38 6.40 6.30 5.19 4.63 4.75
Turun 3.88 2.20 10.01 7.73 5.62 4.33 4
.57
Tampereen 4.02 1.43 6.70 6.70 4.99 4.16 4
.35
Kymen 4.31 2.50 8.34 7.75 5.13 4.50 4
.71
Mikkelin 5.15 2.90 8.24 6.34 6.04 4.64 4.79
Kuopion 4.53 2.59 6.33 7.26 5.41 4.91 4.99
Pohjois—Karjalan 5.06 1.76 6.37 6.65 5.59 4.65 4.79
Vaasan 3.80 2.79 5.75 6.10 4.87 4.65
4.69
Keski—Sucnen 4.52 3.10 5.49 6.50 5.07 4.49 4.55
Kokkolan 4.48 4.10 6.76 8.48 5.99 5.46 5
.59
Oulun 4.50 3.40 7.30 10.00 5.93 5.34 5.40
Kainuun 5.90 2.95 5.90 5.32 5.90 4.36 4
.49
Lapin 5.17 1.80 6.10 8.41 5.53 5.36 5.39
Koko maa 3.33 1.43 10.01 10.00 5.34 4.66 4
.79
Taulukko 4. Veden hinta ja jatevesimaksu laitoksen koon mukaisesti 31.12.1983
veden hSnta laitoksia jatevesimaksu laitoksia
&&ix1!!!!EL •sLm •••SL....• l
—
199 1.81 54 2.49 25
200 — 999 2.14 287 2.27 174
1000 — 3999 2.34 224 2.43 193
4000 — 9999 2.49 103 2.59 81
10000 — 19999 2.74 26 2.85 21
20000 — 2.50 32 2.77 30
5LNI VESILAITOS VIEiRILAIT0S
VESIPIIRI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTb- LIITTY—
KUNTA LAIT TUSMAKSU NAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




SALMELA-KIRK0NKYL 01/31 2,25 40 1800 2,45 3,25 4,00
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 01/31 1,40 20 3000 1,50 1,90 3,10
MONNINKYL 02/32 1,40 20 3000 1,50 1,90 3,10
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 2,35 36 2,53 2,35 7,40
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 2,60 40 2,80 3,20
LAPPOHJA 02/32 2,60 40 2,80 2,60
HELSINKI 091
KESKUSTA 01/31 2,35 2,35 2,65
SANTAHAMINAN VARUSK. 02/32 2,35 2,35 ,98
PKAUPUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31 2,50 36 2050 2,68 2,80 6,34
KAIVOKSELA-LOUHELA 11 2,40 2,40
VESIENSUOJELUN KL 41
HYVINK 106




KIRKONKYLÄ 01/31 1,60 60 1830 1,90 3,30 29.52
JRVENP 186
KESKUSTA 01/31 2,64 72 3,00 2,95 4,39
SOSIAALISAIPAALA 41
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 2,60 60 2,90 3,50
MELTOLAN SAIR. 02/32 2,40 2,40
MUSTIO 11 1,30 10 1000 1,35
KARJALOHJA 223
KIPKONKYL 01/31 1,90 2500 1,90 2,50 4,50
KARKKILA 224
KESKUSTA 01/31 1,40 1,40 2,85
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 2,95 6 2,98 2,40
KEPAVA 245
KESKUSTA 01/31 2,40 48 2,64 3,10
KIRKKONUMMI 257
KIPKONKYL 01/31 2,60 40 4356 2,80 2,40 10,89
VEIKKOLA 02/32 2,60 40 4356 2,80 2,40 10,89
PORKKAtAN VARUSKUHTA 03/33 1,80 1,80 2,00
SUOFIEtI SOKERI OY 04/34 3,90 3,90 1,30
OY NOKIA AO 05/35 1,60 1,60
LAPINJARVI 407





PERUS- MITTARI— MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KAYTTU- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU [IAKSU MAKSU MAK5U tLASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMPIL. TUNN, MK/N3 MK/A MK/A NK MK MK/M3 MK/M3 MK/H2(NK)
LILJENDAL 424
KIRKONKYL 01/31 1,40 50 30 3000 1,80
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 2,00 40 2,20 3,10
LOHJAN KUNTA 428
KIPKONKYL 01/31 1,60 37 2700 1,79 2,25 5,00
OY LOHJA AO 02/32 1,26 1,26
OY PARTEK AO 03/33 2,70 2,70
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 1,95 20 2,05 3,40
MYRSKYL 504
KIRKONKYLA 01/31 2.00 20 1600 2,10 2,25 3,00
NT5L 505
KIRKONKYLi 01/31 2,20 120 2,80 2,80 3,00
MAATALOUSOPPILAITOS 02/32
NUMMI-PUSULA 540
NUMMI-SAUKKOLA 01/31 1,80 360 3000 3,60 2,30 5,00
PUSULA 02/32 1,80 360 3000 3,60 2,30 5,00
NURFIIJNPVI 543
KIPKONKYL 01/31 2,40 24 2140 2,52 2,40 4,03
KLAUKKALA 02/32 240 24 2140 2,52 2,40 4,03
RAJAMKI 03/33 2,40 24 2140 2,52 2,40 4,03
P0YKK 04/34 2,40 24 2140 2,52 2,40 4,03
KILJAVAN SAIR. 05/35
ORIMATTILA 560
KIPKOhKYL 01/31 1,40 32 1120 1,56 1,90 2,65
KUIVANTO 11 1,00 14 1,07
PEPNAJA 585
KIPKONKYLN 01/31 1,60 200 25 2160 2,73 2,50 2,50
ISN/S 02/32 1,60 200 25 2160 2,73 2,50 2,50
KOSKENKYL 03/33 1,60 200 25 2160 2,73 2,50 2,50
TAVASTBY 11 ,50 30 1100 ,65
POHJA 606
KIPKONKYL 01/31 2,10 2500 2,33 2,70 5,40
FORSSY 02/32 2,10 2500 2,3% 2,70 5,40
AMINNEFOR5 03/33 2,10 2500 2,33 2,70 5,40
OY OVKO AO 04/34
PORHAINEN 611
KIRKONKYLN 01/31 2,20 2084 2,20 2,30 4,66
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 2,90 14 2,97 2,90
POP’/3 NLK 613
KESKUSTA 01/31 1,70 12 600 1,76 1,30 2,00
EROON KUNNALLISKOTI 02/32 1,70 12 600 1,76 1,80 2,00
OY NESTE AO 03/33
HINEHAARA 41 1,80 2,00
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 01/31 1,10 30 25 2000 1,37 1,00 2,00
PUOTSINPYHTA 701
KIP000KYLK 01731 1,60 28 650 1,7 1,85 2,10
TES]OLI 02/32 1,60 28 650 1,7% 1,85 2,10
SAMNATTI 737
KIRKONKYL 01/31 1,50 1920 1,50 1,70 3,00
SIPOO 753
NIKKIL% 01/31 3,00 3,00 3,30 7,40
SODERKULLA 02/32 3,00 3,00 3,30 7,40




PERUS- NITTARI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTtI- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU NAKSU MAKSU MAKSU MAKSU tL4SKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEr1iRIL. TUNN. NK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/N2tHK)
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 30 2640 2,45 3,00 11,00
TANMISAAPI 335
KESKUSTA 01/31 2,45 2,45 2,70
TENHOLA 642
KIRKQNKYL 11/41 2,60 72 2200 2,96 2,50
TUUSULA 658
HYRYL 01/31 2,40 20 800 2,50 2,40 3,90
JOKELA 02/32 2,40 20 800 2,50 2,40 3,90
KELLOKOSKI 03/33 2,40 20 800 2,50 2,40 3,90
VESILAITOS KL. 11
KELLOKOSKEN SAIR. 12 2,00 2,00
VIHTI 927
KIRKONKYL 01/31 1,25 2900 1,25 2,00 5,00
TERVALANPI 02/32
NUMMELA 11/41 1,25 2900 1,25 2,00 5,00
$LNI VESI LAITOS VIEMRILAITOS
VESIPIIPI
VEDENKULU- PERUS- MITTAPI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT, TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMRIL, TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTAPO 006
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 100 6525 250 2,00 3,00
AURA 019
KIPKONKYL) 01/31 2,00 40 2400 2,20 1,75 2,40
DPAGSFJPD 040
KIPKONKYL 01/31 1,30 48 1500 1,54 ,80 2,50
TAALINTEHDAS 02/32 1,30 48 1500 1,54 ,30 2,50
EURA 050
KIPKONKYL 01/31 1,70 36 1600 1,88 2,60 3,10
EURAJOKI 051
KIRKONKYL 01/31 1,70 20 2075 1,80 1,90 1710
NALIKKO 073
KIPKONKY1 01/31 2,40 1920 2,40 2,60 5,00
HARJAVAlTA 079
KESKUSTA 01/31 1,60 36 1,73 2,10
HUITTINEN 102
KESKUSTA 01/31 2,10 31 2000 2,26 2,10
KAARINA 202
KIPKONKYL 01/31 2,45 3772 2,45 2,70 5,20
KALANTI 209
KIPKONKYL 01/31 2,00 25 2520 2,12 2,30 5,00
KAPINAINEN 219
01/31 1,50 40 1867 1,70 1,95 3,41
KEMIU 243
KIRKONKYLA 01/31 2,30 15 3375 2,37 2,50 5,00
KIIKALA 252
KIPKONKYl 01/3; 1,50 30 2400 1,65 1,60 3,00
KISKO 259
KIPKONKYL—TOIJA 01/31 1,50 20 1200 1,63 1,90 2,50
KIUKAINEN 262
EUPAKOSKI—PANELIA 01/31 1,80 30 1800 1,95 2,00 3,30
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 11/41 1,60 36 3000 1,73 3,00
KORPPOO 279
KIPKOHKYLK 01/31 1,00 1000 1,00 1,20 1,50
KOSKI T 284
KIPKOHKYL% 01/31 1,65 30 2550 1,30 2,00 3,20
KULLAA 293
KIPKOHKYLK 01/31 2,00 2400 2,03 2,00 2,20
KUSTAVI 304
KIPKONKYL 01/31 2,10 99t9 2,10 2,10 5,30
KUUSJOKI 308
KIPKONKYL 01/31 1,50 110 20 1760 2,15 1,45 2,50
KUYLIU 319
KiPK0NKYU 01/31 1,60 30 35 1650 1,93 2,20 2,00
9LNI VESI LAITOS VIEMRILAITOS
VESIPIIPI
VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU L1ITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) tIAKSU t-IISMAKSU
VESI— TAI VIEMRIL. TUNN, MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2tHK)
LAITILA 400
KIPKONKYL 01/31 2,35 30 2800 2,50 2,35 5,60
LAPPI 406
KIPKONKYL 01/31 1,80 25 3200 1,93 2,15 2,15
LIETO 423
KIPKONKYL 01/31 2,45 4050 2,45 2,20 33,60
KAARINA-LIETO 11
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 2,20 41 2,40 3,30
LOIMAAN KUNTA 431
KIRVIKOSKI 01/31 1,75 24 3000 1,87 3,25 4,99
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 60 40 2300 2,30 1,70 2,40
VESIOSUUSKUNTA 11 1,80 40 4700 2,00
MARTTILA 480
KIPKONKYL 01/31 1,95 50 42 2500 2,41 2,20 2,70
MASKU 481
KIPKO[1KYL 01/31 2,00 3600 2,00 2,00 45,60
MASKU-NOUSIAINEN 11
MELLIL 462
KIPKONKYL 01/31 1,60 1,60 1,80 3,00
MERIMASKU 485
KIRKOVKYL 01/31 2,40 60 14 2,7? 2,40 23,95
MIETOINEN 490
KIPKONKYL 01/31 2,20 90 40 3000 2,85
MUURLA 501
KIPKONKYL 01/31 1,70 1125 1,70
MYNMKI 503
KIPKONKYLK 01/31 1,50 75 35 1950 2,05 1,60 3,20
NAANTALI 529
KESKUSTA 01/31 2,75 38 4311 2,9 2,35 13,50
NAKKILA 531
KIRKOtIKYLA 01/31 2,00 118 2000 2,59 1,70 1,70
NAUVO 533
KIPKONKYLK 01/31 3,00 1600 3,00 1,50
NOUSIAINEN 538
KIPKONKYL 01/31 1,80 240 3000 1,80 2,00 4,60
OPIP 561
KIPKONKYL 01/31 2,00 110 57 4125 2,8 2,00 4,20
PAPAINEN 573
KESKUSTA 01/31 3,50 25 3,62 2,85
PARAISTEN VESI OY 11 2,40 2,40
PAIMIO 577
VISTA 01/31 1,65 1000 1,65 2,23 1000
PERNIU 586
KIPKONKYL 01/31 1,60 1700 1,60 2,00 4,00
TEIJO 11 1,60 1700 1,60
PERTTELI 587
KIPKOHKYL 01/31 1,50 24 1800 1,62 2,50 3,50
PIIKKIt) 602




VEDENKULU- PERUS- MITTAPI— MUU UITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT, TUStIAKSU tIAK5U MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. TUNN, NK/M3 MK/A MK/A tlk MK MK/M3 NK/M3 MK/M2f MK)
PORI 609
KESKUSTA 01/31 2,40 60 2,70 2,70
PYHPANTA 631
IHODE 01/31 2,00 1800 2,00 2,20 3,50
ROHDAINEN 11 2,00 1800 2,00
PNYTY 636
KIRKOHKYL 01/31 1,50 45 30 1800 1,87 1,60 3,50
PbYTY—AUPA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 2,90 2,90 2,50 35,00
PAISIO-NAANTALI 11
RAUMA 684
KESKUSTA 01/31 2,70 48 2,94 2,70
RAUMA HLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 2,70 4050 2,70 2,70 5.65
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 27 1,94 3,00 5,92
PYMTTYL 705
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 300 5000 3,50 2,80 6,50
SALO 734
KESKUSTA 01/31 2,70 24 2,82 3,00
SAUVO 738
KIRKOHKYL 01/31 2,00 12 1500 2,O 2,00 2,50
SUOMUSJRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 2,05 8 1440 2,09 2,25 2,50
5KYL 783
KIRKONKYL 01/31 1,70 2250 2,37 2,30 2,80
HUOVINRINNE 02/32
SPkISALO 784
KiPEONKYL 01/31 1,50 30 2100 1,65 2,50 5,00
TAIVASSALO 833
KIPEONKYL 01/31 2,20 90 35 3420 2,32 2,00 2,80
TARVASJOKI 638
K1RK0NKYL 01/31 1,70 43 2400 1,91 1,80 2,70
TURKU 853
KESKUSTA 01/31 2,30 48 2,54 2,50
ULVILA 886
KIRKOHKY1 01/31 2,50 36 3250 2,68 3,00 30,00
UUSIKAUF’UNKI 895
KE5!U5TA 01/31 2,30 28 2,44 2,35
VAHTO 906
KiRKOHKYL 01/31 1,60 21 150 1,70 1,85 4,00
VESI OY 11 1.00 1,00
VAMPULA 913
KIRL0HKL 11/41 2,00 35 5000 2,18 1,50 2,75
VEHMAA 16
KIRK0NKYL 01/31 2,70 96 32 3200 3,34 3,10 4,20
YLNE 79





PERUS— MITTARI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU tLSKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMPIL. TUNN. MK/M3 MK/A NK/A MK MK MK/M3 NK/M3 MK/M2(MK)
TAMPEREEN VESIPIIPI
HONKAJOKI 099
KIRKOKKYLq 01/31 1,50 20 1800 1,60 2,30 4,00
LATIKKA 11 1,50 30 2250 1,65
HiMEENKPU 108
KIRKQNKYL 01/31 2,00 41 2700 2,20 2,80 3,20
KYPUSKOSKI 11 1,20 2700 1,20
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11/4]. ],75 1380 1,81 2,20 2,78
KILVAKKALAN VOK 12 1,60 40 260 1,80
JMIJPVI 181
KIKONKYLA 11/41 ,50 900 1600 ,50 ,93 1,99
PALOJOEN VOK 12 ,50 50 2700 ,75
VIHU 13 ,60 100 1000 1,10
KANKAANP 214
KESKUSTA 01/31 1,90 45 1590 2,12 1,90 3,14
NIINISALO 02/32
KARVIA 230
KIPKOHKYL 01/31 1,70 2448 1,70 2,06 4,08
SAPVELA—YLISENP 11 ,50 120 3000 1,10
POHJOISPN VOK 12 1,20 180 3500 2,10
KIHNIU 250
KIPKONKYL 01/31 1,30 2500 1,30 1,60 3,50
LAVIA 413
KIPKONKYL 01/31 2,10 30 2880 2,25 2,90 6,20
[IERIKARVIA 484
KIPK0NKYL 01/31 3,00 120 20 1920 3,70 3,00 4,00
MOUHIJPVI 493
KIPKOUKYLA 01/31 1,89 30 2805 2,04 2,43 3,60
NOOPMAPKKU 537
KIRKONKVL 01/31 1,60 15 1800 1,68 1,80 2,20
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 1,60 2320 1,60 2,70
POMARKKU 608
KIRKOKKYL% 01/3]. 1,50 5 1845 1,52 3,00 4,00
PUHKALAIDUN 619
KIPKOhKYL 01/31 3,00 20 2250 3,10 3,00 3,00
SIIKAINEN 747
KIPK0NKYL 01/31 2,00 3000 2,00 2,20 2,90
SUODENNIEMI 772
KIPKOHKYL 11/41 1,00 3300 1,00 2,50 3,50
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 2,00 60 2,30 2,00
PALVIALA 02/32 2,00 60 2,30 2,00
VILJAKKALA 932
KIPKOKKYL 01/31 2,00 75 2250 2,37 1,50 2,00
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1,45 1000 1,45
VILPEE ‘4; 1,50 2,00
EiS 988
KEIKYg 01/31 1,60 30 1,95 1,90 3,10
LNI VESILAUOS VIEF1RILAITOS
VESIPIIPI
VEDENKULU- PEPUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT, TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAVSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU






KPKOBY 01/31 3,00 135 1365 3,68 3,25 1571
JOMALA 170
K’PK0tvr 01/31 3,44 200 36 4000 4,62 3,10 4500
ALAHOS VATTEN AB 11
LEMLAND 417
SODEPEY 01/31 168 33 3100 1,01 2,50 1370
MAAPIANHAMINA 478
CEHTPUM 01/31 3,35 670 42 6,91 3,10
SALTVIK 736
B0CKNiS VATTEN 11 1,60 120 1500 2,20
VROKLUND KVARNBD 41
Ur1D 771
VStPA SUNOS VATTEN 11 1,90 170 1900 2,75
13
LNI VESI LAITOS VIEM4RILAITOS
VESIPIIPI
VEOENkULU- PERUS— MITTAPI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTb- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU NAKSU MAKSU MAKSU LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




VniK5T 01/31 2,00 10 2,05 2,20 4,13
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 2,12 46 2,35 2,32
HATTULA 082
PAROLA 01/31 1,80 5 2400 1,82 1,80 2,50
PtiPOLAN VAPUSKUNTA 02/32 1,80 1200 1,80
LEPAA 03/33
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04.i34 1,50 5 1,52
HAUHO 083
KIPKONKYL 01/31 1,30 780 1,30 2,30 2,20
HAUSJ%RVI 066
OITTI 01/31 2,70 158 3,49 2,60 5,42
RYTTYL 02/32 2,70 158 3,49 2,80 5,42
HIKIs 0333 2,70 158 3,4 2,80 ,42
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 1,80 40 150 2,00 2,80 4,75
HERRALA 02/32 1,80 40 150 2,00 2,80 475
VESIKANSA 03/33 1,80 40 150 2,00 2,80 4,75
VESILAITOS KL. 11 ,93 ,93
HUMPPILA 103
KIPKOKKYU 11/41 1,00 300 2400 2,50 2,90 3,00
HHEEHLINNA 109
KESKUSTA 01/31 2,65 24 850 2,77
JANAKKALA 165
TUPENKI 01/31 2,00 24 2,12 2,25 2,75
SUOIEN SOKERI OY 02/32
KIIPULASIIb 03/33
TEPVAKOSKI 04/34 2,00 24 2,12 2,25 2,75
JOKIOINEN 169
KIPKQKKYL 01/31 1,65 33 1200 1,81 2,40 2,40
VEDENHANKINTA OY 11 ,80 ,80
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 1,40 16 1650 1,48 1,90 3,85
KOSKI H 283
KIPKONKYL 01/31 2,00 15 600 2,07 2,50 2,50
KRKUL 316
JRPVEL 01/31 2,60 24 1600 2,72 3,00 4,10
LAHTI 396
KESKUSTA 01/31 1,70 43 1,91 2,75
LAMMI 401
KIRkOHKYL 01/31 1,60 1166 1,60 2,30 1,90
LAtININ Ht]OLTOLA 41
LOPPI 433
KIPKOUKYU 01/31 1,40 40 1900 1,60 1,90 3,50
LYLIINEN 02/32 1,40 40 1900 1,60 1,90 3,50
LAUHOKEN 03/33 1,40 40 1900 1,60 1,32 3,50
NASIOLA 532




VEDENKULU- PEPU5 MITTAPI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA K8YTTLI- LIITTY—
KUNTA LAIT TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MI5MAKSU
VEtI TAI VIEMnPTL, TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PADASJOKI 576
KTPVOYL% 1141 2,00 800 2,00 3,00 2,64
PENKO 692
KTPONKYLA 01/31 1,93 32 2912 2,09 2,20 3,05
DII II n 1 404
KESKU.,T 01/31 2,00 2,00 2,75
SONEPO 761
FIL! Ohi YLh 11/41 2,10 40 3000 2,30 1 80 2,25
TANFIELA 834
KTOi.KYLo 01/31 1,40 280 12 2150 2,8b 2,70 3,55
UUSTI2.LA 02-33 ,85
VESIHUOLTO OY 11 2,00 30 6500 2,15
TUO LOS 855
5-PJo’l[AKA 01/31 1,50 250 1200 1,50 2,00 3,00
YPaJp 981
KT°KO 1 YLh 01/31 1,50 3125 1,50 3,00 3,00
TAMPFPEEN VESIPIIPI
JUUPAJOFI 177
LIKI C’ fto 0131 1,50 00 20 2250 2,03 1,35 2,30
EthGA5A!A 211
FIDFO1:LYL4 01/31 1,45 90 2100 1,90 2,30 2,80
p,r AIMAAN SAIR 02/32
1 P 1 299
01/ 1 2,00 32 1680 2,TA 2,00 1980
02
KL 303
ri. [‘510 11/41 1,80 390u 1,00 2,35 2,50
VyL5’. OL”I 310
KTPr’O1;f yLo 01/31 ,80 ,80 2,80 3,40
LEMP.oLo “18
s oPVLLEKP3TNEN 01,31 2,95 72 14 3900 2,99 1,80 24,00
Lr ‘EN 430
T 1’ YLh 01/31 1,50 1,50 3,00 3,50
0 0232 1,50 1,50 3,00 350
r K 43
T 9J% lii 31 2,50 25 2 67 2,50 4,00
11 i1T 506
[.12 oSTI 0193 2,20 48 48 3200 2,4tt 2,85
.A.%/PLACHTUS 5” 0212
[10I? 536
kE’’uSTA 01.31 190 10 138 1,°5 2,55 2048
5Tip0 01 32 1,’0 10 1238 1,95 2,55 2048
ITEIIEN , 9 03 ‘33 1,39 1 37
P1 62
1 lEA 1 31 ,10 40 2580 2 30 2 20 3,30
1 1 q 02. 07 2,10 6Q 5S0 2 33 2 20 3,30
PTPK ALA 604
hIKI OKKYLo 01,31 2,55 36 1800 2,73 1,65 5,50
PoLKoNE 635





PERUS- MITTAPI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU PAKSU MAKSU HAKSU tLASKEflU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMPIL TUNN. MR/M3 MK/A MK/A MK MK HK/M3 MK/M3 MK/N2(MK)
PUOVESI 702
VILVtSI 01/31 1,55 1600 1,55 2,00 3,00
JrilIINKIPOH]A 02/32 1,55 1600 1,55 2,00 3,00
RUHALA 03/33 1,55 1600 1,55 2,00 3,00
KIRKOPKYL 11/%1 1,50 8 1600 1,54 2,00 3,00
SAKALAHTI 730
KIPKONKYL 01/31 1,50 2880 1,50 1,50 2,80
TAMPERE 837
KESKUSTA 01/31 1,95 64 95 2,7% 2,60
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 2,60 24 1100 2,72 3,20 2,70
UPJALA 887
KIPKONKY1 01/31 1,90 16 4700 1,93 2,50 2,00
OY WPTSIL AO 02/32
VALKEAKOSKI 908




KIPKONKYL 01/31 1,90 36 2280 2,08 1,90 2280
OY WSCHAUMAN AO 41
VILPPULA 933
ASENAUSEUTU 01/31 2,00 18 3000 2,09 2,50 3,00
KOLHO 02/32 2,00 18 3000 2,09 2,50 3,00
VIPRAT 936
KESKUSTA 11/41 2,00 108 30 2,69 4,00
YLUJRVI 980




VEOENKULU FERU5 MITTAPI MUU LIITTYMI5 VEDEN HINTA KYTTU LIITTY
LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
TU N MKiM3 MK/A Mk/A MK MK MK/M3 MK/H3 MK/M2t MK)
KYMEN LNI
ELIkI 0 4
1 01 31 20 1500 2,10 2 40 3,10
P1 32 20 1500 2 10 2,40 3,10
VAPUS’KUN 4 03/33
11411 7 75
KES.UST 01 31 2,55 24 2,67 2,72
IITTI
KIPKO 9’YL 1 50 30 1500 1,65 2,16 285
AU5ACA ,00 30 1500 2,15
IIATP 153
KESKUSTA 01 31 2,20 39 2,39 3,50 2600
O’AKO OY 02 32
F 4V P7105 0 333
1,50 75 1125 1,87 1,20 2,00
173
4 01 31 1,95 1,95 280 2 30
L 0233 95 1,95 2,80 2,30
AILA tA 0 3
O-F VI? 1 04 34
SAP1LA 0535
tC K
1 U 6 2,4 3,00
1
230 230




1’ 0 31 1 65 15 1,7’ 2,10 280






Kl1 2 85 5,00
1? U P\I
511 ELE 2 ‘0 3,10 5,90
LNI
















54 IRA 1 L 4







































VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTH- t.IITTY
LAIT. TUSMAKSU tIAKSU HAKSU MAKSU MAKSU t LASKETTU) MAKSU MISMAKSU









01/31 2,20 1380 2,20 3,00 3,30
739
11/41 2,20 3000 2,20 2,40 3,00
754
01/31 1,80 12 1,86 2,45 3,20
02/32 1,80 12 1,86 2,45 3,20
03/33 1,80 12 1,86 2,45 3,20
04/34 1,80 12 1,86 2,45 3,20
05/35 1,60 12 1,86 2,45 3,20
07/37 1,80 12 1,86 2,45 3,20
11 1,80 12 1,86
1,70 5 1000 1,72






















VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN NINTA KKYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT, TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLM 01/31 1,50 70 10 1190 1,90 2,50 3,50
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLK 01/31 1,50 2200 1,50 1,40 2,20
HART0LA 081
KIRKONKYLK 01/31 1,25 1080 1,25 2,20 3,20
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLA 01/31 2,15 30 1800 2,3O 2,40 3,60
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31 2,15 430 28 4,44 3,80
REUMASAATION SAIR 11
HEINOLA MLK 089
KIPKONKYLN 01/31 2,00 120 12 1800 2,66 3,00 3,00
NYNnS 02/32 2,00 120 12 1800 2,66 3,00 3,00
SUOMEN URHEILUOP. 03/33
VIERUMAKI 04/34 2,00 120 12 1800 2,66 3,00 3,00
HEINAVESI 090
KIRKONKYLA 11/01 1,40 104 276 1950 1,92 1,50 2,00
HIRVENSALMI 097
KIRKOKKYLA 01/31 1,80 77 1372 2,19 2,20 3,00
JOROINEN 171
KIRKONKYLK 01/31 2,20 51 2125 2,45 2,20 3,10
MAATOPPILAITOS 02/32
KUVANSI 41 2,20 3,10
JUVA 178
KIPKONKYLK 01/31 1,90 68 1292 2,24 1,75 3,85
JOPPILA 184
KIPKONKYLK 01/31 2,70 2000 2,70 2,30 4,30
KANGAS LAMPI 212
KIRKONKYLA 01/31 1,85 90 1544 2,30 2,35 3,10
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLA 01/31 1,70 30 900 1,85 2,00 1,30
KEPINKKI 246
KIPKONKYLK 01/31 2,63 34 164% 2,80 3,54 3,87
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 2,00 8% 2,42 3,00
MIKKELI MLK 492
PANTAKYLA 01/31 2,00 35 12 1760 2,23 2,60 3,50
OTAVA 02/32 2,00 35 12 1760 2,23 2,60 3,50
MAATOPPILAITOS 03/33
NOISIOKYYNKYLO 04/39 2,00 35 12 1760 2,23 2,60 3,50
MKNTYHAPJU 507
KIPKOKKYL 01/31 1,80 3200 1,80 2,40 4,70
HUOLTOLA 02/32
PERTUNMAA 588
KIPKONKYLK 01/31 2,00 1050 2,00 2,70 3,00




‘EDENKULU- PERUS- tIITTAPI— MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTU= LIITTY—
KUNTA LAIT, TUSMAK5U FIAKSU NAK5U MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMRIL, TUNN. MK/M3 MK/A MK/A tlk MK NK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PIEKSU8KI 593
KESKUSTA 01/31 2,30 2,30 2,85
PIEKSMAKI MLK 594
NAAPAJRVI 01/31 1,90 861 1,90 2,65
NAAPAJPVEN VANKILA 02/32
NENUNPELTO 03/33 1,90 861 1,90 2,65
VAÄLIJALAH H0ITOL. 04/34
HAAPAKOSKI 05/35 1,90 661 1,90 2,65
PUNKAHAPJU 618
PUNKAHARJU 01/31 3,11 3,11 2,85
PUNKASALtII 02/32 2,55 2250 2,55 3,68 3,34
PUUMALA 623
KIPKONKYL 01/31 2,20 1500 2,40 1,25 3,50
681
01/31 1,70 15 2100 1,77 4,00 5,10
PISTIINA 696
K1KONKYL 01/31 1,80 1,83 2,00 3,30
740
01/31 2,50 72 2,86 2,50
SAVONPAHTA 741
KIPKOHKYL 01/31 1,90 75 40 1500 2,47 2,20 1,36
SULKAVA 768
KIPKONKYL 01/31 1,80 10 1740 1,85 1,70
SYSMK 781
KIPKONKYL 01/31 1,50 20 2700 1,63 2,25 3,25
VIPTASACMI 937




VEOEt4KULU- PERUS- MITTAPI— MUU LIITTYMIS— VEOEN HINTA KYIT— LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU NISMAKSU




UIMAHARJU 01/31 2,20 14 1300 2,27 2,80
KIPKONKYL 02/32 2,20 14 1300 2,27 2,80
IEOMANISI 146
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 25 1940 2,32 2,70 3,50
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 2,20 32 2,36 2,70 3,20
JUUKA 175
KIRKONKYL% 01/31 1,40 12 2126 1,46 1,95 2,36
KES LAHTI 248
KIRKONKYLA 01/31 2,20 30 1500 2,35 4,15 3,00
KIIHTELYSVAARA 281
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 2700 2,20 2,30 3,60
KITEE 260
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 450 8040 2,25 4,25
PUHOS 02/32 2,00 900 2,00 2,00 1350
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 38 1800 2,19 2,15 3,45
LEHMO 02/32 2,00 38 1600 2,19 2,15 3,45
VAPUSFUNTA 03/33 1,80 800 1,30
ONTTOLA,PAJAVART. 04/34 ,54 ,54 1,22
PAIHOLAN SAIRAALA 05/55 2,52 2292 2,52
KESKILEHMO 11 3,00 51 4800 3,26
KULHO 12 3,00 4000 3,00
2,50 2500 1200 2,50 3,10 1900
LIEKSA
KESKUSTA 2,30 2490 3,00 3060
LIPEPI
KIPKONKYLÄ 2,00 1700 2,00 2,60 2,40
YLRMYLLY—HONKAL%MPI 2,00 1700 2,00 2,60 2,40




KESKUSTA 01/31 2,50 14 2,57 3,80
POLVI]PVI 607
KIPEONKYLÄ 01/31 2,20 30 2160 2,35 2,30 3,40
P H SE LE: 8
HAMMASLAHTI 230 40 3,30 3,60
PEIJOLA 2,80 40 3,30 3,60
PÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 1930 2,00 2,30 5,00
IOHMAJÄPVI 348
KIRKONKYLÄ 01/31 1,70 2000 1,70 2,30 4,50
UUSi—V,RTS1L 02/32 1,70 2000 1,70 2,30 4,50
TUUPOVALPA 855





PERUS— MITTARI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTU— LIITTY—
KUNTA lAIT. TUSMAKSU NAKSU MAKSU MAKSU NAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI— TAI VIEtffiPIL. TUNN. NK/M3 NK/A MK/A NK MK NK/M3 IIK/M3 MK/M2tMK)
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 01/31 2,70 50 50 1620 3,20 1,61 3,55
YL-VALTIM0 11 400 1000 2,00
VRTSIL 943




VEDENKULU PERUS- M1TTARI- MUU LIITTYHIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT IUSMAKSU FIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETtU) HAKSU HISMAKSU




KESKUSTA 01/31 2,50 60 2,80 2,85
KOLJONVIPPAN SAIR. 11 2,50 2,50
JUANKOSKI 174
KIPKONKYL 01/31 2,00 593 1935 4,97 2,30 4,20
MUUPUVESI 02/32 2,00 593 1935 4,97 2,30 4,20
SYNEINEN 03/33 2,00 593 1935 4,97 2,30 4,20
KAAVI 204
KIPKONKYL 01/31 1,80 12 600 1,86 2,00 2,00
KARTTULA 227
KIPKONKYL 01/31 2,15 2 3232 2,16 2,80 3,00
KEITELE 239
KIPKONKYL 01/31 1,80 135 2100 2,48 2,00 2,70
KIUPUVESI 263
KIPKOKKYL 01/31 2,50 1600 2,50 2,50 1,80
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 2,20 15 2,27 3,00
PIISTAVESI 02/32 2,20 15 2,27 3,00
VAAJASALON SAIR 03/33 4,70 4,70
LAPINLAHTI 402
KIPKOKXYL 01/31 1,00 375 1,00 1,59 2,00
LEPPnVIPTA 420
KIPKQYL 01/31 270 15 1100 2,77 2,40 2000
S0PSAOSKI 02/32 2,70 15 1100 2,77 2,40 2000
KCALtH1I 03/33 2,10 2,10 2,30
MAANINKA 476
KIPKOHKYL 01/31 1,80 3520 1,83 2,50 3,75
NILSI 534
KIPKOHK(L 01/31 2,40 2520 2,40 2,40 2,60
PIELAVESI
KIPK0KKYL 01/31 23 1836 ,14 2,65 3,06
PAUTALANPI 666
KIPKONKYL% 01/31 2,30 1500 2,30 3,05 3,20
RAUTAVAARA 687
KIPKONKYL 01/31 2,50 600 2,50 2,50 2,50
SIILIHJgRVI 749
TOIVALA-VUORELA 01/31 1,90 4780 1,90 2,90 3,90
K1PKO1KYL 02/32 1,90 4780 1,93 2,90 3,90
LENTOSENA 03/33
SONKAJPVI 762
KIPf:O1KYL 01/31 1,60 5 1700 1,52 1,85 1,50
SUKEVA 02/32 1,60 5 1700 1,62 1,80 1,50
KESKUSVANKILA 03/33 1,55 1,65
SUONE[3JOKI 778
KESKUSTA 01/31 2,85 16 2100 2,93 3,40 1400
TERVO 844
KIPKONKYL 01/31 1,60 150 48 40 1320 2,59 3,00 3,60
23
LNI VESI LAITOS VI EMPI LAITOS
VESIPIIPI
VEDENKULU FEPUS— MITTAPI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTL)- LIITTY—
KUNTA LAIT. 1USMAKSU tAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMPIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2CHK)
TUUSNIEMI 657
KIPKONKYL 01/31 2,50 2400 2,50 3,20 3,20
VAPKAUS 915
KESKUSTA 01/31 2,20 26 2,33 2,20
VARPAISJPVI 916
KIRKONKYLA 01/31 2,45 132 60 1320 3,41 2,80 2,50
VEHMEPSALMI 019
KIPKQNKYL 01/31 1,50 1700 1,50 2,00 2,20
VESANTO 021
KIRKONKYLA 01/31 2,50 30 2025 2,65 2,70 2,40
VIEREM 965




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINIA KiYTT- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSNAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYL 01/31 2,00 200 20 2500 3,10 2,40 3,50
ASEMANSEUTU 02/32 2,00 200 20 2500 3,10 2,40 3,50
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11/41 1,40 105 1500 1,92 1,80 2,40
]YVSKYL 179
KESKUSTA 01/31 2,20 43 3500 2,41 2,40
JYVSKYL MLK 180
PALOKKA 01/31 1,90 18 600 1,99 2,30 2,20
LUONE7JRVI 02/32
JAMS 182
KESKUSTA 01/31 2,20 24 2,32 2,20 3,00
JM5NKOSKI 183
KIRKONKYLÄ 01/31 1,95 1,95 2,40
KANNONKOSKI 216
KIPKONKYL 01/31 2,50 200 2400 3,50 3,00 2,80
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 180 2500 2,90 2,50 2,60
KEUPUU 249
KIPKONKYL 01/31 1,75 20 1540 1,35 2,85 2,58




KIPKONKYL 01/31 1,80 100 45 1980 2,53 2,50 2,60
KIVIJRVI 265
KIPKONKYL 01/31 2,00 25 2500 2,12 2,40 3,00
KONGINKANSAS 274
KIPKONKYL 01/31 1,70 1144 1,70 1,80 2,00
KONNEVESI 275
KIPkOIKYL 01/31 2,00 30 1170 2,15 2,50 2,30
KOPPILANTI 277
KIPKONKYL 01/31 1,20 150 2800 1,95 2,90 8,70
KUHMOINEN 291
KIPKONKYL 01/31 2,00 1800 2,00 2,80 3,20
KYY]PVI 312
K1PKONKL 11/4] 1,20 3000 1,20 2,40 2,20
LAUKAA 410
KIPKONKYL 01/31 2,00 27 1982 2,14 2,50 3,85
LIEVEETUOPE 02/32 2,00 27 2,14 2,50 3,85
LEPP%ESI 03/33 2,00 27 214 2,80 3,85
VIHTAVUOPI 0434 2,00 27 1920 2,14 2,50 3,85
VIHTAVUOPI,KEMIRA 05/35 2,43
LEIVONLUKI 415
K1PKONKYL 01/31 1,80 1800 1,80 2,30 1800
MULTIA 495





PERUS- FIITIAPI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTT- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU FIAKSU MAKSU FIAKSU (LASKETTU) MAKSU MISFIAKSU
VESI— TAI VIEFIPIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK NK MK/M3 NK/M3 tiK/N2(NK)
NUUPAME 500
KIPKONKYL 01/31 2,40 29 1500 2,55 2,60 1815
KINKOMAA 02/32 2,40 29 1500 2,53 2,60 1615
PETJVESI 592
KIPKONKYL 01/31 1,80 1950 1,80 2,50 2,10
PIHTIPUDAS 601
KIPKONKYL 01/31 1,60 1680 1,80 1,50 2,30
MUURASJjRVI 02/32 2,60 3500 2,60 ,50
ELnMJiRVI 12 3,00 100 3200 3,50
PYLKbNMKI 633
KIPKONKYLR 41 1,90 1,58
SAAPIJPVI 729
KIPKONKYLj 11/41 2,00 96 2000 2,48 2,80 2,50
SUFIIAIHEN 770
KIPK0NKY1 01/31 1,50 15 500 1,57 2,00 2,17
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 2,30 40 2,50 3,00
SYNTSALO 787
KIPKONKYL 01/31 1,60 40 6 1500 1,83 2,30 3,10
TOI VAKKA 650
KIRKONKYLA 11.’41 2,30 50 3200 2,55 1,50 3,20
UUPAINEN 892
KIPKONKYLi 01/31 1,40 96 1312 1,68 1,22 1,60
VIITASAAPI 93
KIPKONKYL 01/31 2,00 20 2800 2,10 2,40 2,10
,NEKOSKI 992






PERUS— MITTARI— MUU LIITTYtIIS— VEDEN HINTA KYTTt- LIITTY—
KUNTA LAIT. IUSFIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) M4KSU MIStIAKSU




KIPKONKYL 01/31 1,75 80 2650 2,15 2,40 2,20
HRM2N SAIRAALA 02/32
KbYKKRI 11 ,50 200 ,50
ALA]PVI 005
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 3,00
ALAJPVEN VOK 11 1,20 88 1650 1,64
PAALIJRVI—TEEPINEVA 12 1,70 192 2000 2,66
KUREJOKI 13 ,40 80 1800 ,80
MENKIJRVI 14 1,00 5000 1,00
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 1,90 3100 1,90 1,90 3,00
ILMAJOKI 145
KIPKONKYL 01/31 3,50 40 3440 3,70 2,40 3,30
PAL0NKYL 11 2,20 850 2,20
KALLIOSALO 12 2,30 30 700 2,45
RUYSK8U-PELT0NIEMI 13 1,50 1,50
KIPKOt!KYL 14 1,50 1500 1,50
HAMINANKALLIO 15 1,00 1,00
ALAP 16 1,00 30 1,15
KOSKENKORVA 17 ,60 30 2000
PUYSKhC 18 1,50 800 1,50
PEUPALA 19 2,40 2,40
ISO]OKI 151
KIPKONKYL 01/31 1,20 96 20 675 1,78 2,22 1,98
ISOKYPU 152
KIPKONKYL% 01/31 2,20 40 3240 2,40 2,70 4,00
LEFf[UJ0KI 11 1,20 40 1940 1,40
JALASJPVI 164
KIRKONKYLK 01/31 1,90 90 3150 2,35 2,50 4,00
JURVA 175
KIPKONKYL% 01/31 ,60 120 1852 1,20 2,40 2,62
MYNT%NKI 11 1,00 100 2400 1,50
KILTIL% 12 75 60 1,05
JPVEKP% 13 1,00 50 3500 1,25
SAPVIJCKI 14 ,70 2500 ,70
NRVIJ0KI 15 ,S0 30 1760 ,65
PIIHILUOtIA 16 1,50 150 20 200 2000 2,35
NRVIJ0KI—LUOMANP 17 ,60 4 2000
METSKYL 18 1,00 2000 1,00
VARI]0KI 218
KIPK0NKYL 01/31 1,20 10 2250 1,25 1,54
KESKIKYL 11 ,40 40 1010 ,60
MYRKKY 12 2,00 100 5000 2,50
KASK9EN 231
KES%USTA 01/31 2,00 2560 2,72 2,15 3,10
K1UHAJ0KI 232
KIPKOtiKYL 11/41 1,95 49 2450 2,19 3,15 3,00
PH1NE 12 1,00 48 1500 1,24
KCK0NKYL 13 ,Z0 2000 ,70
KALAVEHENPUOLI 14 1,50 780 1,50
KAUHAJOEN KYLÄ 15 ,60 30 ,60
HYYPNKYL 16 ,50 25 2500 ,63
KAUHAVA 233




VEDENKULU- PERUS- MITTAPI- MUU LIIITYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSNAKSU MAKSU NAKSU MAKStI NAKSU (LASKETTU) MAKSU MISNAKSU
VESI- TAI VIEMPIL. TUNN. MK/N3 NK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2tMK)
KORSNS 280
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 110 30 5600 3,00 2,00 3000
MOIKIP 02/32 3,20 150 5800 3,95 ,40 3000
KRISTIIHANKAUPUNKI 287
KESKUSTA 01/31 2,75 50 1250 3,00 2,75 270
LÅPVPTTI 11 2,00 50 4000 2,25
PERUS 12 15 1500 ,07
ALUESAIRAALA 13
KUORTANE 300
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 1770 2,20 2,80 3,14
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 1,15 48 1650 1,39 2,70 3,50
NIED0NKYL 11 1,00 1,00
LUOVANKYLA 12 1,00 20 2000 1,10
LAIHIA 399
KIRKONKYL 01/31 2,60 40 2850 2,80 1,60 3,00
TOPSTILA 11 80 1800 ,40
LAPPAJRVI 403
KIPK0NKYL 11/41 1,50 200 2000 1,50 3,24 3,20
KPHSAARI 12 1,00 200 400 2,00
ITKYL 13 1,45 700 1,4S
LAPUA 406
KESKUSTA 01/31 2,40 42 2325 2,61 2,30 3,10
SIMPSIU 11 1,20 40 350 1,40
LAPUA-NURMO 41
TIISTEHJOKI 12 2,30 60 4250 2,60
LAPPAVESI OY 13 1,20 1,20
KOJOLA 14 1,50 300 3,00
ALAHELIA 15 1,30 265 1,30
KOSKIKYL 16 90 ,45
HELLANMAA 17 2,40 42 2465 2,61
M%ENP 18 1,50 1000 1,50
LAKALUOMA 19 2,40 2325 2,61
LEHTIMKI 414
KESKIKYL 01/31 1,50 1800 1,50 2,50 2,30
LtJSIKYL 11 1,50 180 2620 2,40
MAALAHTI 475
KIRKOKKYLA 01/31 2,80 120 20 5400 3,50 2,00 5,00
PETQLtHTI 11 2,80 120 20 5400 3,50
NOPPBY 12 1,90 120 2000 2,50
BERGU 13 2,30 120 20 5400 3,53
MAKSAMAA 479
KIPKONKYL 11 2,50 150 5100 3,25
MUSTASAARI 499
SEPNKYL 01/31 2,60 100 40 4050 3,30 2,50 4,00
HELSIIGBY—TUOVILA 11 2,60 100 40 4050 3,33
KOIVULAHTI 12 2,60 100 40 4050 3,30
SULVA 13 2,60 100 40 4050 3,30
PAIPPALUOTO 14 2,60 100 40 4050 3,30
NURMO 544
KIPKOUKYL 11/41 2,40 60 2000 2,83 1,60 2,65
NrRPIU 54S
KILkONKYL 11/41 3,00 90 4 5145 3,47 2,25 4,50
UVEPMAPK 12 2,75 3200 2,75
PLPTDM 13 3,50 60 4000 3,90
OPAVAINEN 559
KIRKONKYL 01/31 2,20 99 4500 2,69 2,50 19,48




VEOENKULU- PEPU5 MITTAPI MUU UITTYNIS VEDEN HINTA KYTTU LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAK5U MAKSU NAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI TAI VIEMPIL, TUNN MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/N2tMK)
PEPMSEINJOKI 589
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 60 2400 2,30 2,00 15,00
SEINJOKI 743
KESKUSTA 01/31 2,27 43 300 2,43 2,79 1,32
SOINI 759
KIPK0NKYL 01/31 2,10 54 1500 2,37 2,10 2,30
TEUVA 846
KIPKONKYLK 01/31 1,20 64 2250 1,52 1,80 2,70
PEPL 11 1,00 50 100 680 1,23
KIPKONKYL 12 ,70 60 1,00
RIIPI 13 2,00 100 1800 2,50
NORINKYLK 14 ,60 1280 ,60
HORO 15 ,50 140 4000 1,20
16 ,40 80 2500 ,80
TUYS 863
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 2210 2,00 1,50 2,74
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 2,55 8 2,53 2,55
SUNOOM 02/32 2,55 8 7000 2,59 2,55
MAATALOUSOPPILAITOS 11
V1MPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 60 3000 2,80 2,80 3,20
KIRKONKYL 11 2,00 400 220 3000 5,10
SKSJPVEN VO 12 1,00 100 500 1,50
VHKYPU 942
KIRKONKYLK 11/41 2,30 100 2400 2,80 2,80 3,00
944
01/31 1,80 150 3900 2,55 1,30 4,00
YLIHPMK 971
KIRKONKYLA 11/41 1,40 40 2500 1,60 2,00 2,30
KOSOLA 12 1,20 20 1200 130
KANKAANKYLK 13 ,S0 30
YLISTAPO 975
KIPKOMKYL 01/3t 3,00 100 500 3000 3,80 2,00 2,50
ASEMA JA KAINASTO 11 2,50 30 3350 2,65
KYLKNP 12 1,30 30 1,70
HANHIKOSKI 13 1,25 50 2000 1,50
ALAPK 1% 2,50 4500 2,80
UNTAMALA 15 1,00 40 3000 1,20
MUUKKILA 16 1,30 40 2000 1,50
989
01/31 2,00 12 2670 2,03 3,04 4,63
KOKKOLAN VESIPIIRI
052
01/31 375 4650 3,30 2,70
HALSUA 074
KIRKONKYLK 11 ,70
KANALA 12 ,7O 50
YLIKYL 13
HIMANKA 095
KIPKONKYL 01/31 2,40 48 3975 2,64 3,00 3,60
PAIIKALAN KYLM 11 1,00 2000 1,00
KANNUS 217
VEOENJOHTO-OK 11 2S0 56 2,78





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSNAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU tLASKETTU) tIAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIENRIL. TUUN. IK/N3 NK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 01/31 1,80 60 1560 2,10 2,50 3,50
KOKKOLA 272
KESKUSTA 01/31 2,72 2,72 3,30
KORTESJRVI 281
KIRKONKYLÄ 11/41 1,80 8 3300 1,84
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 1,70 10 2400 1,75
TERJRV 02/32 2,00 225 3000 3,12 2,50 3600
NEDERVETIL 11/41 1,70 170 4000 2,55 2,50 3,50
AL.SUDERBY VATTEN 12 ,90 6500 ,90
KiLVIA 315
KIRKONKYL 11/41 2,50 120 10 4000 3,15 1,73 2;83
LESTIJPVI 421
KIRKOtKYL 01/31 1,80 1914 1,80
YLILESTI 11 ,70 50 2500 ,93
LOHTAJA 429
VESIHUOLTQ OY 11 2,00 72 250 3000 2,3r
KIPKONKYL 41 1,80 1,75
ALAVIIPPE 12 ,75 54 2000 1,02
MARINKAIHEN 42 1,75
LUOIO 440
KIPKONKYLft 01/31 2,00 60 2700 2,30 2,20 5,00
EUGMO 11 3,00 5 360 3,00
PERHO 584
KIPKONKYL 11/41 2,60 135 3300 3,23 2,50 3,00
PIETARSAARI 593
KESKUSTA 01/31 2,60 12 4600 2,86 3,90
PIETARSAARI MLK 599
PEDEPStiPE VATTEN 11 2,00 90 4950 2,45
KIPKDtKYL
LAPPFDPS 12 1,20 30 3000 1,35
AO ESSE VATTEN 13 3,60 30 3680 3,60
TOHOLANPI 849
KIPKONKYL 11/41 1,85 4000 1,65 2,25 2,16
SYKPINEN 12 1,50 1,50
ULLAVA 885
KIRKOKYL 11 1,20 27 1800 1,34
HAAPALA—KOPPI 12 1,00 1500 1,00
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSTA 01/31 3,20 60 25 2540 3,62 2,50
KOVJOKI VATIEN AO 11 1,40 1,40
LEPU VATIEN AO 12 3,20 144 4500 3,92
JEPPO 13 ,75 2500 ,75
SILVAST VATTENAHO. 14 1,30 30 3000 1,4S
VETELI 924
KIPKO[3KYL 01/31 2,15 144 5360 2,87 2,75 4,20




VEDENKUUi PERUS- MITTARI— MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAK5U (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIPKONKYL 01/31 2,60 96 2000 3,08 2,90 2,50
K)HTVN KYLÄ 11 ,60 30 ,75
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 01/31 2,00 96 2000 2,48 2,00 2300
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 11 1,90 480 2000 4,30
KIPKOKYL 41 2,50 2,90
OK VALKEAVESI 12 2,30 30 1300 2,45
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 2,60 140 140 3150 4,00
KIPKONKYL 41 2,40 3,28
OY VESIKOLMIO 12 1,00 1,00
PYHJRVI 626
PVHSALMI—PU0TANEN 01/31 2,60 1200 2,60 2,93 3,20
L)HDEVESI OY 11 260 1200 2,60
REISJPVf 691
KIPK0NKYL 11/41 1,50 3200 1,50 3,27 4,53
SIEVI 746
ASEMAKYL 01/31 2,70 88 2100 3,:14 2,20 2100
KIRL0UKYL 41 2,30 2100
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11 2,55 108 2640 3,09
KESKUSTA 41 3,45 3,25
OULUN VESIPIIPI
HÄAPAVESI 071
KIPKCKKYL 01/31 2,90 24 4240 3,02 3,10 4,50
MIELU5KYLs 11 ,7O 2000
KYTc8’YL 12 2,00 2500 2,00
HAILUOTO 072
POTTISAUVOLA 11 2,50 105 3500 2,50
HAUKIPUOAS 084
KIRKONKYLÄ 01/31 1,90 15 1380 1,97 2,60 5,40
II 139
KIPK0NKYL 01/31 2,10 200 3000 3,10 2,30 5,50
PAASAKKA 11
KEMPELE 244
KIPK0[KYL 01/31 2,10 153 3390 2,87 2,90 5,10
KE5TIL 247
KIRKONKYU 01/31 2,40 180 5250 3,38 2,40 5,60
KIIMINKI 255
KIPKOflKYL 01/31 2,00 2160 2,00 2,50 3180
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYL 01/31 2,50 270 3000 3,85 3,00 2700
LUOLA-AAPA 11 ,80 3500 ,80





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU tIAKSU HÅKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) NAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEHRIL. TUNN, MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2tMK)
KUUSAMO 305
KIPKONKYL 01/31 2,40 350 2537 2,40 2,80 7,25
RUKA 02/32 5,00 2975 5,00 5,00 8,50
SU0PAJRVI—SUININKI 11 4,00 300 7000 5,50
KRSMKI 317
KIPKONKYL 01/31 2,20 48 2200 2,44 2,40 2400
MIILURANTA 11 1,40 440 1,40
LIMINKA 425
KIPKONKYL 01/31 2,10 108 2300 2,64 2,20 3700
LUMIJOKI 436
KIPKOtKYL 11/41 1,50 60 2800 1,80 2,40 2,00
MERIJARVI 483
KIPKOKYL 01/31 3,00 3600 3,00 2,00 2,00
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 24 1000 2,22 2,10 3,00
LEPPINIEMI 02/32
KYLMLNKYL 11 1,60 500 1,80
HIPSIJRVI 12 ,93 ,93
HOLTINKYL 13 2,50 6000 2,50
OULAINEN 563
KESKUSTA 11/41 3,30 240 4500 4,50 2,30
OULU 564
KESKUSTA 01/31 2,00 2,00 2,50
PIKKAFALA 11 2,00 2750 2,00
OULUNSALO 567
KIPKONKYL 01/31 2,00 100 30 2700 2,65 2,60 5,40
LENTOASEMA 02/32
PATTIJOKI 582
KIPKDNKYL 01/31 2,10 130 2730 2,75 2,40 2730
PIIPPOLA 603
KIPKONKYL 11/41 2,00 120 3000 2,60 1,70 1,75
PUDASJPVI 615
KUREt4ALUS 01/31 2,00 200 2350 3,00 2,00 2350
SAPAKYL 11 ,80 120 3900 1,40
HETEKYL 12 1,50 450 2000 3,75
ALASIL’PUA,KALLIOSUO 13 ,90 200 ,90
NUORIITA,VIINIKOSKI 14 3,00 3500 3,00
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 50 1500 2,45 2,50 2,50
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2,20 50 2000 2,45
PYHAJOKI 625
KIRKONKYL 01/31 3,30 180 3900 4,20 2,60 4000
PYHNT 630
KIPKDNKYL 11/41 1,50 120 1800 2,10 2,20 2,50
RAAHE 676
KESKUSTA 01/31 2,90 40 3,10 2,90
PASPATTI OY 11 1,35 1,35
PAUTAPUUKKI OY 41
PANTSILA 682
KIPKONKYL 01/31 2,50 120 3S00 3,10 2,50 4500
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2,50 311 3500 4,06 3,00 5100
TAIVALKOSKI 832




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU HAKSU HAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU) HAKSU HISMAKSU




KIPKONKYL 01/31 2,40 140 2400 3,10 2,40 5,40
UTAJPVI 889
KIPKONKYL 01/31 2,50 1500 2,50 2,50 3,00
SPKIJPVI 11 2,50 1500 2,50
NISKANKYL 12 2,50 1500 2,50
JUORKUNA 13 2,50 120 1500 2,50
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 01/31
ILVESKOPPI,KILPUA 11 2,20 100 3500 2,70
KIPKONKYL 41 2,00 2,00
LUMIMETS 12 3,00 320 2700 4,60
KIRKONKYLÄ 13 1,40 60 2000 1,70
VIHANNIN VESI OY 14 1,40 1,40
YLI—Il 972
KIRKONXYL,TANNILA 01/31 2,55 60 2500 2,85 ,55 3500
KAPJALANKYL 11 50 75
LEUVAHJOKI 12 1,50 100 1,50
MAPTIMO 13 50 50
JAKKUKYL 14 1,80 50 1300 2,05
YLIKIIMINKI 973
KIPKONKYL 01/31 3,00 225 3000 4,12 2,30 25,00
KAINUUN VESIPIIRI
105
01/31 1,90 1495 1,90 2,00 2,80
KAJAANI 205
KESKUSTA 01/31 2,65 23 2,76 3,08
S4LMIJPVEN SAIR. 02/32
KIRKKONIEMI 11 2,20 30 2,35
KUHMO 290
KIPKOHKYU 01/31 1,80 1,80 2,30 10,00
PALTAMO 578
KIPKONKYL 01/31 2,00 1900 2,00 2,75 3,13
K0NTIOMKI 02/32 2,20 1900 2,20 2,75 313
620
01/31 2,10 16 1600 2,13 2,30 2,58
RISTIJPVI 697
KIRKONKYt 01/31 500 8800
SOTKAMO 765
KIPKO(IKYL 01/31 2,07 120 7 800 2,70 1,45 2,30
SUOMUSSALMI 777
KIPK0NKYLA 01/31 2,00 1760 2,12 2,60 4,12
VAALA 785
KIPKONKY1 01/3; 2,70 25 2660 2,82 2,50 3,00
PELSO 02/32 2,50 500
KANKAPI-JAALANKA 11 2,70 25 2660 2,82
SPAISNIEMI 41 2,50 3,00
LNSI-VAA1AN VOK 12 ,60 650 ,60
POHJOIS-VAALAN VOK 13 2,70 1500 2,70
VUOLIJOLI 940
KIPKONKYL 01/31 2,00 68 2092 2,34 ,95 3,09
PAUTAPUUKKI OY 02/32 2,00 2,00 ,95





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTT- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSNAKSU NAKSU NAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU) NAKSU MISMAKSU





























































































































3,04 1138 3,04 5,37 8,53
3,04 1136 3,04 5,37 8,53
1,95 1740 1,95 3,65 5,20
1,95 1740 1,95 3,85 5,20
4,55 100 4,55
2,75 4600 2,75 2,75
2,40 78 1600 2,79 2,75 4,40
3,00 100 3500 3,50
2,50 450 4500 4,75








































PERUS- NITTARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTU— LIITTY
KUNTA LAIT. TUStIAKSU MAKSU NAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) tIAKSU HISMAKSU
VESI- TAI VIEMAPIL. TUNN. MK/H3 MK/A MK/A NK MK NK/M3 MK/13 MK/M2tHK)
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 01/31 1,36 1602 1,35 2,07
KUPSU 11 2,60 2700 2,60
SAVUKOSKI 742
KIPK0NKYL) 01/31 1,00 15 1000 1,07 1,97 3,13
SIMO 751
ASEMAKYL 01/31 3,15 240 6000 4,35 3,15 4200
HAKSNIENI 11/41 2,00 180 3000 2,90 2,05 2,66
SIMONIEMI 12 3,00 198 2700 3,99
YLIJOKIKYLN VOK 13 5,00 5,00
S0DANKYL 758
K1PKONKY1 01/31 2,25 2730 2,25 2,25 4,55
VAPUSKUNTA 02/32 1,17 1,17 ,82
SYVJPVI 03/33 1,00 99 62 2000 1,49 ,30 2500
VUOTSO 04/34 2,50 350 3000 4,25 2,50 500
PUOLAKKAVAARA 11 1,00 200 2,00
VAALA.JRVI 12 2,00 350 4500 3,75
KIEPIUKI 13 4,00 1150 4000 9,75
TERVOLA 845
KIRKONICYL 01/31 2,00 90 2100 2,4% 3,00 4,00
LOUE 11 70 1800 ,35
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 2,85 14 2,92 2,25
APPELA 02/32 2,85 60 1200 3,15 2,25 1200
KAPUNKI 11 199 1,00
PELLO 854
KIPKOKYLR 01/31 1,70 80 5500 2,10
JUOKSENKI 11 25 1500 ,13
TUPTOCA 12 2,80 25 £50 2,93
LANKOJPVI 13 200 4100
UTSJOKI 890
KIPK0NKYL 01/31 2,60 4200 2,60 4,40 31,50
YLITOPNIO 976
KIPKONKYL 01/31 2,60 100 1500 3,10 2,50 2,80
TENGELIU 11 3250
LOHIJPVI 12 2,60 100 1500 3,10
NELT0SJRVI 13 2,60 100 1500 3,10
KAULIPANTA 14 1,00 12 1500 1,06


